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LES COSTUMS DE MIRAVET, DE FERRAN VALLS TABERNER1
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ha dut a terme aquesta edició
facsimilar del text dels Costums de Miravet, publicat el 1926 per Ferran Valls
Taberner en la seva versió catalana.
Els Costums de Miravet són un codi de costums que el 1319 l’orde de
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem concedí als seus vassalls habitants de la bat-
llia de Miravet, districte senyorial que comprenia bona part de les actuals co-
marques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
Es tracta d’un text de cent trenta-quatre capítols, la discussió del qual
s’havia iniciat anys enrere, sota el domini i la jurisdicció de l’orde del Temple,
però que no es concretà fins que la batllia fou traspassada a l’orde de l’Hospi-
tal, un cop extingit aquell altre (l’any 1317).
Aquest codi conté disposicions de tota índole: civils, mercantils, penals i
processals, i també d’ordre públic, com avui les definiríem.
L’edició va precedida d’un pròleg del doctor Josep Maria Font i Rius, qui,
entre altres aspectes, destaca les darreres recerques dutes a terme a l’entorn d’a-
quest ordenament i, en particular, les jornades d’estudis que se celebraren a
Gandesa l’any 2000.
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